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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN TAKTIS DAN PENDEKATAN TEKNIS TERHADAP 
PENINGKATAN KETERAMPILAN DRIBBLING DALAM PERMAINAN 
SEPAKBOLA” (Studi Eksperimen Siswa SSB Viking Soccer School KU-12) ini 
sepenuhnya dan sebenarnya hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada berupa 
plagiat dari hasil karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
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Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur 
kehadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga 
selalu dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para 
sahabat. 
Penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENDEKATAN 
TAKTIS DAN PENDEKATAN TEKNIS TERHADAP PENINGKATAN 
KETERAMPILAN DRIBBLING DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA” 
(Studi Eksperimen Siswa SSB Viking Soccer School KU-12) Skripsi ini 
dimaksudkan untuk mengungkapkan implementasi pendekatan taktis dan 
pendekatan teknis terhadap keterampilan teknik dasar dribbling, pada cabang 
olaharaga sepakbola. 
 Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, 
kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai koreksi atas 
kekurangan yang ada. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan pembaca serta khasanah keilmuan pada umumnya. Akhir 
kata hanya kepada Allah SWT penulis memohon supaya apa yang telah penulis 
kerjakan ini menjadi amal yang bernilai ibadah. Aamiin. 
 
 










 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. 
tidak lupa sholawat serta salam penulis ucapkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, 
sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga dapat 
bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan, nasihat, dan doa dari berbagai pihak penulisan 
skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, oleh karena itu dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada penulis 
khususnya dan umumnya kepada kita semua. 
2. Dr. Yunyun Yudiana, M.Pd., selaku dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi kepada penulis sehingga 
terlaksanya skripsi ini. 
3. Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd., selaku Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga yang telah memberikan izin dan arahan dalam penulisan skrispsi ini. 
4. Ibu Nida’ul Hidayah, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan 
saran, pengarahan, motivasi, nasihat, dorongan dan kesabaran dalam membimbing 
skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 
5. Muhamad. Tafaqur.,M.Pd., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran, 
arahan, motivasi, nasihat, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik dan lancar. 
6. Drs. Dudung Hasanudin Cholil selaku dosen pembimbing akademik yang telah 
memberikan arahan, nasihat, dan dorongan selama penulis mengikuti perkuliahan 
serta dalam penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan 




8. Seluruh staf Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI yang telah 
memberikan akses kemudahan dalam perizinan selama studi dan penulisan skripsi ini. 
9. Ibunda Alm. Lilis Lisnawati, you are the only one hero for me, love you. 
10. Kedua orang tua, kakak, adik, nenek, dan kakek tercinta yang tiada henti-hentinya 
memanjatkan doa dan dorongan bantuan materi maupun non materi. 
11. Rahmawati, The one and Only One terimakasih telah memberikan pengalaman yang 
tak terlupa selama mendampingi disaat duka dan duka. 
12. Teman seperjuangan Coach 09, khusunya Coach 09 B, yang tidak akan penulis 
lupakan selama kita pernah bersama. 
13.  Keluarga besar UKM Sepakbola UPI, terima kasih telah memberikan pengalaman 
yang tak terhingga sampai sekarang. Sehingga penulis bisa menjadi orang yang bisa 
berkontribusi dalam dunia sepakbola. 
14. Keluarga besar SSB Viking Soccer School, KU-10, KU-11, KU-12, para orang tua 
siswa. Terimakasih atas pengalaman dan penghargaannya. 
15. Keluarga besar Rametuk United, Bagya, Rasyid, M. Hisyam, Indra marpala, indra 
santira, ilman, Raya, Andri Firwansyah, Alan, erik, fedi, ladok, izul dan dewil terima 
kasih kawan atas pengalaman suka dukanya. 
16. Dan kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, 
dukungan dan bantuannya baik itu moril dan materiil. 
Penulis tidak bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, semoga Allah SWT 
yang akan memberikan ramat yang berlimpah untuk semuanya. Amiin. 
Penulis, 
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